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Imatges de la Setmana Santa malaronina. Antic misteri de l'Hort, dels comparets (segle XVIII), destruït el 1936. 
MASMM. Arxiu d'imatges. (001896) 
Imatges de la Setmana Santa mataronina. Antic misteri de l'Assotament, dels pescadors (segle XVIII), destruït cl 1936. 
Fotografia J. Rosset (MASMM), Arxiu d'imatges. (001897) 
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Imatges de la Setmana Santa mataronina. Antic misteri de ÏEcce Homo (segle XVIII), destruït el 1936. 
Fotografia j . Rosset. (MASMM). Arxiu d'imatges. (001898) 
Imatges de la Setmana Santa mataronina. Antic misteri de la Verònica, de la confraria del Roser. Salvador Berenguer, 
escultor, 1744. Destruït el 1936. Fotografia J. Rosset (MASMM). Arxiu d'imatges. (001899) 
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Imatges de la Setmana Santa mataronina. Antic misteri del Davallament de la Creu, dels mariners 
(segle XVIII), destruït el 1936. MASMM. Arxiu d'imatges. (0019(X)) 
Imatges de la Setmana Santa mataronina. Antic misteri de la Soledat (segle XVIII), destruït el 1936. 
MASMM. Arxiu d'imatges. (001903) 
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